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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the development of this project the damage of “AA5803” will get calculated in different heights 
and temperatures. 
 For that, several samples will be compressed in a press at different heights and 
temperatures, obtaining this way several points where the material flaws. 
 At the same time, the process has been simulated in a Finite Element programme that will 
calculate the damage produced on the piece in each one of the processes made in the samples. 
 Combining these data we will obtain a graphic in where it will be able to see the allowable 
damage of the “AA5083” against the correct temperature it should be in order to avoid cracks and 
malformations. 
 The programmes that will be used for this TFG are: Simufact, Solidworks and Office.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Damage, AA5083, ECAE, deformation, FEM. 
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